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Entre las aplicaciones del hormigón pretensado en el campo de 
la edificación, merece especial mención la cubierta laminar cons-
truida para una de las naves de la Universidad Laboral de Tarra-
gona. La nave es de forma rectangular, con 57,60 X 20 m de luz 
libre. La cubierta fué concebida por el arquitecto señor de la Vega 
y proyectada por el profesor Torroja, con la colaboración de los 
ingenieros Sres. del Pozo y Páez como especialistas en el cálculo de 
láminas. 
Se trata de una cubierta plana, plegada, constituida por una serie 
de placas triangulares, de 12 cm de espesor, alternativamente incli-
nadas en uno u otro sentido, y cuyas lineas de intersección forman 
las correspondientes limatesas y limahoyas. Las limatesas son hori-
zontales, pero no normales a los planos de fachada. Las limahoyas 
contenidas en planos perpendiculares a las fachadas, tienen una de-
terminada pendiente que facilita la evacuación de las aguas pluvia-
les y, por consiguiente, tanto unas como otras, son de longitud algo 
superior a los 20 m de distancia entre fachadas. Todas estas super-
ficies triangulares son iguales entre si y están limitadas por una 
limatesa, la limahoya adyacente y la intersección del plano definido 
por estas dos lineas con el de la fachada. Este tercer lado es mucho 
menor que los otros dos. Dada la igualdad de todos estos triángulos 
y su desarrollo plano, el encofrado de la lámina resulta muy sencillo. 
La rigidez del conjunto se consigue mediante el enlace entre los 
sucesivos elementos triangulares. 
Cada uno de estos elementos lleva una armadura de pretensado, 
constituida por 10 grupos de 3 alambres de 5 mm de diámetro, de 
acero especial de 150 kg/mm^ de carga de rotura. Estos alambres 
van colocados en el centro del espesor de la placa y con el trazado 
conveniente para transformar la flexión longitudinal, creada por el 
peso propio del elemento, en un esfuerzo uniforme de compresión. 
Sus anclajes se sitúan, los de un extremo sobre la arista que consti-
tuye la limatesa, y los del otro, sobre la arista de fachada. 
Además de esta armadura de pretensado, cada placa lleva tam-
bién otra armadura, sin tesar, constituida por alambres de 5 mm de 
diámetro, de acero ordinario, agrupados formando mallas de 10 X 30 
centimetros de luz. Los nudos de las mallas van electrosoldados. 
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Esta armadura, destinada a resistir la acción de los momentos flectores transversales de 
la placa, se distribuye en dos capas: una se coloca en las proximidades de la cara superior 
de la lámina y la otra por la cara inferior. Como quiera que la cubierta, en su conjunto, es 
una superficie desarrollable, la colocación de estas armaduras resulta muy sencilla. No se 
ha querido tesar esta armadura secundaria para no complicar la obra. 
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planta y sección 
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encofrados 
Dada la ubicación de la estructura en 
una región de clima típicamente medite-
rráneo y templado, no se ha estimado ne-
cesario tomar en consideración la sobre-
carga de nieve, y, en consecuencia, la cu-
bierta ha sido calculada para resistir, ex-
clusivamente, su peso propio, sin fisurarse. 
No se admiten fisuras, con el fin de man-
tener la impermeabilidad requerida. 
Para construir la cubierta se empleó un 
encofrado independiente de los muros de 
fachada, colocado sobre unas bielas o apa-
ratos provisionales de apoyo. 
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armaduras 
De esta forma, al no existir coac-
ción exterior alguna, la cubierta 
puede acortarse libremente bajo la 
acción del esfuerzo de pretensado, 
y la introducción de este esfuerzo 
en la armadura principal puede 
realizarse sin temor a que se ori-
ginen tensiones secundarias perju-
diciales. Una vez fraguado y sufi-
cientemente endurecido el hormi-
gón, se efectuó el tesado de esta 
armadura principal, durante el cual 
la estructura se despegó, automá-
ticamente, de su encofrado. 
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hormigonado 
A continuación, mediante la ac-
ción de unos gatos hidráulicos, se 
elevó toda la cubierta unos centí-
metros para colocar los rodillos 
metálicos que constituyen sus apo-
yos definitivos y, sobre éstos, se 
situó finalmente la cubierta al des-
cender y retirar los gatos. Todos 
estos rodillos, que van colocados 
sobre la coronación de los muros 
de la nave, están orientados de 
forma que las prolongaciones de 
sus ejes coinciden todas en un mis-
mo punto, con lo cual queda per-
mitida la libre dilatación de la 
cubierta bajo los efectos de las va-
riaciones de humedad o tempera-
tura. 
El pretensado y anclaje de las 
armaduras de alta resistencia se 
realizó por el sistema Barredo. To-
da la construcción se desarrolló 
normalmente, sin ningún entorpe-
cimiento. En la colocación de la 
cubierta en su posición definitiva 
se invirtió, únicamente, una se-
mana. 
Para el proyecto de esta estruc-
tura, además del cálculo analítico 
al que anteriormente se ha hecho 
referencia, se ha desarrollado, en 
el Laboratorio Central de la Es-
cuela de Ingenieros de Caminos, 
de Madrid, y bajo la dirección del 
profesor don Carlos Benito, un es-
tudio experimental sobre un mo-
delo, de mortero armado, construí-
do a escala 1 : 15. Los resultados 
obtenidos en este ensayo confirma-
ron los que, teóricamente, se ha-
bían previsto. 
Fotos: W. GARCIA MOYA 
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